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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID POR LA QUE SE 
DISPONE LA SUPLENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
A solicitud del Prof. Dr. D. Marcos Vaquer Caballería, el Vicerrector de Profesorado ha 
concedido, mediante resolución de fecha 30 de mayo de 2018, una licencia temporal a 
efectos de docencia e investigación con fecha de inicio 1 de junio de 2018. En 
consecuencia, procede designar suplente en el cargo de Secretario General de la 
Universidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y los artículos 47.1.f) y 51.1 de los 
Estatutos de la Universidad. 
En su virtud, 
RESUELVO: 
Designar suplente en el cargo de Secretario General de la Universidad al Prof. Dr. D. José 
Vida Fernández durante el periodo correspondiente a la licencia a efectos de docencia 
e investigación concedida al Prof. Dr. D. Marcos Vaquer Caballería. 
Getafe, 30 de mayo de 2018 
Juan orno Urr 
